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R A TN E  ŠTETE N A  M U Z E JIM A  I 
G A LE R IJA M A  U  H R VA TS K O J 
1991./1992. G O D IN E
Prema podacima od 29. srpnja 1992. godine, u ratnim razarinjima 
oštećeno je 46 muzeja, galerija i zbirki kako navodimo u izvještaju:
B E LIŠ Ć E
M U Z E J »BELIŠĆE«
5. H. Gutmanna 1 
54551 BELIŠĆE
TeL: 054/183-111/215
U sastavu: D. P. Kombinat »Belišće«
Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1971.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: C
Zaštita:
Veći dio muzejske zbirke je evakuiran i smješten na sigurnu lokaciju 
kao i fundus galerije.
Spomen-vlak je i nadalje na otvorenome.
Šteta:
U artiljerijskim višekratnim napadima JN A  tijekom listopada do 
prosinca 1991. godine, u cijelosti je uništen Kombinat »Belišće«, u 
sklopu kojeg je bio i Muzej.
6. 10. 1991.
Prema pismenoj informaciji direktorice Muzeja Belišća Zdenke Frajtag 
od 2. 4. 1992., najveća su oštećenja nastala na zgradi Muzeja 6. 10. 91. 
napadom JN A  iz Baranje. Na više mjesta oštećen je krov zgrade, ulazni 
dio, izbijena su ulazna vrata, slomljena sva prozorska stakla te je fasada 
zgrade sa prednje i bočne strane oštećena šrapnelima. Velika oštećenja 
zadobila je prva prostorija i kancelarija, oštećen je djelomično namještaj, 
zid i lamperija. Prostorije postava manje su oštećene od šrapnela. 
Spomen-vlak je oštećen padom granate u neposrednoj blizini, ulazna 
signalizacija raznesena je granatom.
Siječanj 1992.
U dva navrata Muzej Belišća oštećen je šrapnelima granata koje su pale 
u dvorište zgrade.
I spomen-vlak je pretrpio daljnja oštećenja od šrapnela.
18. 3. 1992.
U artiljerijskom napadu na Belišće s dva pogotka iz minobacača 
pogođen je krov zgrade muzeja i bočna strana zgrade. Oštećeni su 
krovna konstrukcija i crijep te telefonski vod.
ČILIPI
Z A V IČ A JN I M U Z E J  K O N A V A L A
50213 ČILIPI 
Tek: 050/77-007
U sastavu: Turističko društvo Čilipi i Kulturno-prosvjetno društvo 
»Vladimir Nazor«, Čilipi 
Vrsta muzeja: etnografski 
Osnovan: 1974.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
U sklopu zaštićene urbane jezgre Čilipa nalaze se i objekti Zavičajnog 




Prilikom uzastopnih napada tijekom listopada, teško je oštećena i 
spaljena 7. 10. 1991. povijesna jezgra Čilipa i zgrada Zavičajnog muzeja.
Listopad 1991.
Čilipe i područje Konavala okupirale su jedinice JN A  u listopadu 1991. 
Daljnja sudbina čitavog mjesta sa stanovnicima, te muzejske zbirke je 
neizvjesna i o tome nema daljih informacija.
Stanovništvo je evakuirano i prebjeglo u Cavtat, Dubrovnik i dalje. 
Spaljeni su svi objekti centra naselja Čilipi, devastirana zgrada muzeja, 
devastirana unutrašnjost crkve, spaljeni pojedinačni zaseoci.
Travanj 1992.
Prema informaciji Marine Desin, kustosa, od 2. 4. 1992., fond Muzeja i 
crkveni inventar, koje je okupatorska vojska pronašla u muzejskom 
skloništu, prema naredbi komandira JN A  toga područja, nakon 
početnog devastiranja dijela grade od strane vojske, smješteni su u 
prostorije Mjesne zajednice, zaključani i pod stražom.
D U B R O V N I K
DO M  MARINA DRŽIĆA
Široka ulica 7 
50000 DUBRO VNIK  
Tek: 050/20-490
Vrsta muzeja: biografski muzej 
Osnovan: 1989.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
U postavu nema originalnih predmeta vezanih uz život i djelo Marina 
Držića. Postojeća muzejska prezentacija nije zaštićivana.
Šteta:
10. 11. 1991.
Prema vijestima HTV-a, zgrada je oštećena krhotinama projektila koji je 




50000 D UBRO VNIK  
TeL: 050/26-469
Vrsta muzeja: regionalni 
Osnovan: 1872.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Knežev dvor, u kojem je smješten Dubrovački muzej, zaštićen je 
skelama i vrećama pijeska, a trijem sa stupovima u prizemlju obložen je 
daskama. Muzejski predmeti iz stalnog postava te ostali fundus, 
spremljeni su u metalne i drvene sanduke, i sklonjeni na sigurnije 
mjesto u Dubrovniku. Inventarne su knjige fotokopirane.
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Šteta:
12. 11. 1991.
Prema podacima u medijima, u kontinuiranim napadima na Dubrovnik, 
zgrada Kneževa dvora u kojoj su smješteni kulturno-historijski odio i 
pinakoteka Dubrovačkog muzeja, oštećena je. Opseg i karakter oštećenja, 
za sada, nisu poznati.
6. 12. 1991.
Tog je dana više od 150 projektila ispaljeno s ratnih brodova JRM  na 
povijesnu jezgru Dubrovnika. Rezultat dvanaestosatnog napada na grad 
jest da je 30 posto objekata teško oštećeno, a 10 posto je sravnjeno ili 
potpuno izgorjelo u požarima koji su potom nastali. Tijekom tog napada 
pročelje Kneževa dvora oštećeno je fragmentima projektila koji su pali u 
neposrednu blizinu.
M U Z E J  D U B R O V A Č K O G  PO M O R S T V A
Tvrđava sv. Ivana 
50000 D UBROVNIK  
Tel.: 050/26-465
U sastavu: Dubrovački muzej
Vrsta muzeja: muzej historije pomorstva
Osnovan: 1941.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
O spremanju i zaštiti bogatoga muzejskog fundusa iz stalnog postava te 
biblioteke s raritetima nema podataka. Pretpostavlja se ipak da su 




Prema izvještajima HTV-a, tvrđava sv. Ivana, u kojoj je smješten muzej, 
oštećena je projektilima s topovnjača JRM. Opseg i karakter štete, za 
sada, nisu poznati.
M U Z E J  »RUPE«
Ulica od Rupa 3 
50000 DUBRO VNIK
U sastavu: Dubrovački muzej 
Vrsta muzeja: etnografski 
Osnovan: 1940.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Stalni muzejski postav je skinut, spremljen u metalne i drvene sanduke 
te spremljen u sigurnije prostore. Otvori zgrade osigurani su vrećama 
pijeska. Mikrofilmiranje inventarnih knjiga nije izvršeno. U toku su 
pripreme za fotokopiranje inventarnih knjiga.
Šteta:
23. 10. 1991.
Prilikom napada na grad s brodova Jugoslavenske ratne mornarice, 
među ostalim objektima-spomenicima kulture, direktnim je pogotkom 
teže oštećeno krovište zgrade stare dubrovačke žitnice, u kojoj je 
smješten netom renovirani (u proljeće 1991.) stalni muzejski postav 
etnografske zbirke Dubrovačkog muzeja.
6. 12. 1991.
Prema usmenom izvješću Mirjane Zec, kustosa-voditeljice Muzeja 
»Rupe« (26. 2. 1992.), u napadu JN A  na grad projektil jače razorne moći
Muzej »Rupe«, Dubrovnik
Krov oštećen izravnim pogotkom 23.10.1991.
Snimio: Milo Kovač
udario je u rub krova zgrade uz istočnu fasadu Muzeja »Rupe« te 
uzrokovao veća oštećenja na muzeju. Stradali su kameni okviri prozora 
najbližih udaru, uništeni su drveni dijelovi tih prozora, a stakla su 
slomljena na većini muzejskih prozora. Od izravnog udara dijelova 
projektila stradale su tri vitrine i ormari za tekstil.
Depo muzeja u zgradi bivše tiskare pogođen je projektilom od 120 mm 
sa zapaljivim punjenjem, koji srećom nije eksplodirao. Taj prostor 
pretrpio je više pogodaka dijelova projektila koji su oštetili krovište i 
prozore.
Depo muzeja u istočnom dijelu prizemlja palače Sponza oštećen je od 
dijelova projektila koji su padali po susjednoj ulici, te su stradala stakla 
vitrina koja su tu bila pohranjena.
M U Z E JS K A  Z B IR K A  D O M IN IK A N S K O G  S A M O S TA N A
Samostan Dominikanaca 
Ul. sv. Dominika 4 
50000 D UBROVNIK
Tel.: 050/26-472; 413-022; Fax: 413-023
Vrsta muzeja: crkveni 
Osnovana: 1969.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
O zaštiti i sklanjanju muzejske građe nema podataka.
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Šteta:
25. 10. 1991.
Tijekom uzastopnih artiljerijskih napada na grad oštećen je krov 
samostana, a vitraji u crkvi polomljeni su pogocima šplitera.
6. 12. 1991.
Tijekom napada na grad crkva je dobila četiri direktna pogotka -  tri u 
glavni brod, jedan u oltar. Osam projektila palo je na Dominikansku 
ulicu i oštetilo kamene fasade okolnih zgrada. Deset projektila pogodilo 
je i oštetilo krov Dominikanskog samostana.
2 8 .-  31. 5. 1992.
U ponovljenim napadima na Dubrovnik izravnim pogotkom projektila u 
dio ispod zvonika, ponovo je oštećen samostan. Prema telefonskom 
izvješću gospodina Marijana Pavlovića, priora, od detonacija je uništena 
polovica kupole crkve.
M U Z E JS K A  Z B IR K A  I S TA R A  A P O T E K A  M A LE  B R A Ć E
Franjevački samostan 
Placa 2
50000 D UBRO VNIK  
Tek: 050/26-345
Vrsta muzeja: crkveni 
Osnovana: 1957.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Najvredniji eksponati iz muzeja pravovremeno su skinuti i pohranjeni 
na sigurnije mjesto u za to predviđenim kutijama.
Šteta:
24. 10. 1991.
Muzejska zbirka smještena je u Franjevačkom samostanu. Krhotinama 
projektila oštećena je kapa zvonika samostanske crkve (probijen je 
olovni pokrivač kape zvonika). Opseg i karakter drugih oštećenja za sada 
nije poznat.
6. 12. 1991.
Prema pismenom izvještaju dr. Joze Sopte, gvardijana Franjevačkog 
samostana, od 27. 2. 1992., u napadu JN A  na staru gradsku jezgru dva 
direktna udarca u pročelje zapadnoga krila klaustra te indirektni udarci 
-  geleri teško su oštetili kamenu plastiku, stupove, kapitele, terasu, 
balustradu i vrt klaustra. Oštećena je crkva, a direktan pogodak projektila 
teško je oštetio kupolu zvonika crkve s istočne strane. Direktnim 
udarcem u krov i probojem u objekt -  zapadno krilo samostana, 
oštećena je biblioteka. Trima direktnim pogocima u krovište objekta -  
istočnoga krila klaustra i probojem projektila u prizemni prostor u 
kojem je smješten muzej, oštećen je namještaj, stakla, vrata i tri slike iz 
muzejske zbirke: 1. Panorama Dubrovnika prije potresa, nepoznati 
autor, oko 1870., 2. Uznesenje Marijino, Španjolska, 17. st., 3. Sv. obitelj, 
Španjolska, 17. st.
Oštećeni su i ostali dijelovi samostanskoga kompleksa, a štete su nastale 
i od fragmenata drugih projektila koji su padali svuda uokolo.
29. 5. 1992.
Prema podacima iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike 
Hrvatske, s tri izravna pogotka projektila u krov i dva u vrt, crkva i 
samostan Male braće ponovo su oštećeni.
8. 6. 1992.
Prema telefonskom izvješću (od 18. 6. 1992.) gospodina Josipa Sopte, 
gvardijana, u napadu na grad pogođeni su krov i apsida crkve koja je 
vrlo teško oštećena. Rupa na krovu veličine je 20 četvornih metara.
Teška su oštećenja na sakristiji, stradao je stari namještaj. Polomljeni su 
vitraji na prozorima, oštećeni kameni vijenci i plastika, krhotinama 
projektila oštećena je i slika Palmerinija.
U M JE T N IČ K A  G A LE R IJA
Put Frana Supila 23 
50000 DUBRO VNIK  
Tek: 050/26 590
Vrsta muzeja: muzej moderne umjetnosti 
Osnovan: 1945.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: C
Zaštita:
Stalni postav je pravodobno skinut, sve umjetnine iz muzejske zbirke 
zapakirane su i pohranjene na sigurno mjesto, u gradu Dubrovniku.
Šteta:
Listopad, studeni, prosinac 1991.
Prema telefonskom razgovoru sa Lucijom Aleksić, kustosom Umjetničke 
galerije (12. 2. 1992.) i njezinom pismenom izvještaju (25. 2. 1992.) u 
uzastopnim napadima JN A  na grad Umjetnička je galerija oštećena u 
više navrata. Oštećena su dvoja vrata izložbene prostorije drugoga kata. 
Jedna vrata probio je snajperski metak i oštetio parket u izložbenoj 
dvorani, druga je vrata probio geler i udario u zid dvorane. Od 
detonacija je popucalo 17 prozorskih stakala na južnoj fasadi, a dva su 
oštećena na istočnoj fasadi zgrade. Od pogotka gelera oštećen je krov 
galerije, pomaknuti su i razbijeni crepovi.
Klaustar Franjevačkog samostana, Dubrovnik
Oštećena terasa i balustrada direktnim pogotkom 6.12.1991.
Snimio: Damir Fabijanić
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Klaustar Franjevačkog samostana, Dubrovnik 
Detalj oštećene balustrade u napadu na grad 6.12.1991. 
Snimio: Damir Fabijanić
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Dominikanski samostan, Dubrovnik 
Oštećen krov direktnim pogocima 6.12.1991. 
Snimio: Damir Fabijanić
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Tvrđava sv. Ivana, Dubrovnik
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Đ A K O V O
D IJECEZ AN SK I M U Z E J  Đ A K O V A Č K E  B IS KU PIJE
Strossmayerov trg 6 
54400 Đ AKO VO  
Tel.: 054/843-270 
Vrsta muzeja: crkveni 
Osnovan: 1952.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:




Prilikom napada JN A  iz teške artiljerije u povijesnu gradsku jezgru, 
teško je oštećeno krovište i fasada zgrade Biskupskog dvora u kojoj je 
smješten muzej.
S P O M EN -M U Z E J B IS K U P A  JO S IPA  JU R JA  STR O SSM AYER A
Ulica Luke Botića 2 
54400 Đ AK O VO  
Tel.: 054/841-040
Vrsta muzeja: biografski muzej 
Osnovan: 1990.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:




U minobacačkim napadima na povijesnu jezgru Đakova teže je oštećeno 
krovište i pročelje nedavno obnovljene zgrade Kurije, u kojoj je 1990. za 
javnost otvorena memorijalna zbirka J. J. Strossmayera.
Dijecezanski muzej Đakovačke biskupije
Zgrada Biskupskog dvora u kojoj je smješten muzej teže je oštećena prilikom napada na grad 
18.9.1991.
Snimio: Z. Pušić
G O S P IĆ
M U Z E J L IK E
Maršala Tita 27 
48000 GOSPIĆ 
Tel.: 048/20-51
Vrsta muzeja: regionalni 
Osnovan: 1958.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Muzejska građa spremljena je u sanduke i metalne ormare i deponirana 




Tijekom napada teške artiljerije na grad, zgrada muzeja oštećena je 
minama iz minobacača.
U neposrednoj blizini zgrade eksplodirala je bomba, pročelje je oštećeno 
od gelera, prozorska stakla su popucala.
Sredina listopada 1991.
Tijekom napada na grad pogođen je dimnjak na zgradi muzeja, koji se 
urušio u izložbeni prostor.
Sredina studenoga 1991.
U ponovljenim, uzastopnim napadima na grad još jednim direktnim 
pogotkom oštećen je krov, čiji se dio urušio u unutrašnjost zgrade 
muzeja.
Muzej Like, Gospić
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IL O K
M U Z E J G R A D A  IL O K A
Šetalište bb 
56236 ILOK  
Tel.: 056/741-682
U sastavu: Kulturni centar grada Iloka 
Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1952.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa je selektirana, predmeti A  i B kategorije pohranjeni su u 
10 metalnih sanduka spremni za evakuaciju. Inventarne knjige su 
dislocirane na sigurno mjesto.
Šteta:
17. 10. 1991.
Građani grada Iloka, pa tako i direktor i kustos muzeja, prisilno su 
iseljeni iz grada 17. 10. 1991. godine. JN A  je okupirala Ilok i od toga 
vremena sudbina muzeja i muzejske građe koja je u njemu pohranjena 
sasvim je neizvjesna.
JA S E N O V A C
S P O M E N -P O D R U Č JE  JA S EN O V A C
41324 JASENOVAC 
Tel.: 045/72-008
Vrsta muzeja: komemorativni 
Osnovano: 1968.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: C 
Zaštita:
Prema uputama iz MDC-a i rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu 
spomenika, Spomen-područje je kategorizirano u »B« kategoriju prema 
muzejskoj građi, i obilježeno znacima prema Haaškoj konvenciji. Stalni 
postav je demontiran, a muzejska građa spremljena u metalne ormare, 
metalne kontejnere i smještena u sigurnije prostore depoa. Izvršeno je 
mikrofilmiranje inventarnih knjiga u Arhivu Hrvatske, a kopije su 
dislocirane na sigurna mjesta.
Šteta:
Rujan 1991.
Tijekom ratnih operacija u rujnu 1991. na području oko Novske, zbog 
snažnih detonacija izazvanih djelovanjem teške artiljerije i ratnog 
zrakoplovstva, na objektu Memorijalnog muzeja, u sklopu 
Spomen-područja Jasenovac popucala su sva stakla (površine 200 
četvornih metara). Prema našim saznanjima i izvješću direktora 
Spomen-područja, drugih oštećenja na objektima i lokalitetu 
Spomen-područja Jasenovac do 1. 10. 1991. nije bilo. Odnosno, nakon 
intenziviranja ratnih operacija krajem rujna, stanovništvo s područja 
Jasenovca iseljeno je nakon 1. 10. 1991., kada su to područje okupirale 
jedinice JNA. Prema informacijama koje ne možemo provjeriti, jer je to 
područje sada okupirano, sve kuće u mjestu Jasenovac su teže oštećene 
ili potpuno uništene.
JA S T R E B A R S K O  / D O L N J A  K U P Č I N A
Z A V IČ A JN A  Z B IR K A  D O L N JA  K U P Č IN A
Dolnja Kupčina 
41420 JASTREBARSKO
U sastavu: područna zbirka Zavičajnog muzeja Jastrebarsko 
Vrsta muzeja: zavičajna zbirka
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: -
Zaštita:
Muzejska građa, etnografska zbirka i zbirka NOB-a, smještene u 
drvenom objektu, nisu zaštićene.
Šteta:
Prilikom borbi vođenih na području Pokuplja oštećen je, direktnim 
pogotkom bombe, objekt u kojem se nalazi zbirka. Oštećeni su 
eksponati i lutke u narodnoj nošnji.
K A R L O V A C
G R A D S K I M U Z E J  K A R L O V A C
Strossmayerov trg 7 
47000 K ARLO VAC  
Tel.: 047/32-762
Vrsta muzeja: gradski 
Osnovan: 1952.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Muzejska građa je selektirana i najvredniji predmeti odnosno A  i B 
kategorije, evakuirani su izvan grada 27. 9. 1991., u suradnji sa Zavodom 




Prilikom uzastopnih napada na grad iz raznih teških oružja oštećena je 
zgrada muzeja, obnovljena 1990. godine, pročelje zgrade, krovište i 
unutrašnjost. Najteže je stradalo dvorišno krilo u dijelu krovišta.
Gradski muzej Karlovac
Direktnim pogotkom projektila oštećena je zgrada muzeja 7.10.1991. 
Snimio: Zlatko Kalle
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U sastavu: Gradski muzej Karlovac 
Vrsta muzeja: galerija 
Osnovana: 1952.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: C
Zaštita:
Selektirana građa A  i B kategorije iz Gradskog muzeja Karlovac i 
područne zbirke Galerije »Vjekoslav Karas« evakuirana je izvan grada 27.
9.1991. u suradnji sa Zavodom za restauriranje umjetnina iz Zagreba. 
Obavljeno je mikrofilmiranje inventarnih knjiga.
Šteta:
7. U. 1991.
U teškim artiljerijskim napadima na grad, jedan pogodak probio je 
armirano-betonski ravni krov zgrade i teško ga oštetio. Svi prozori 
dvokatne zgrade popucali su od detonacija.
M U Z E J F R A N JE V A Č K O G  S A M O S TA N A
Trg sv. Trojstva 7 
Tel.: 047/22-906 
47000 K ARLO VAC
Vrsta muzeja: crkveni 
Osnovan: 1987.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejski fundus, biblioteka i predmeti iz stalnog postava deponirani su 
na sigurno mjesto.
Šteta:
7. 18. 10. 1991.
Prilikom bombardiranja Karlovca teže je oštećen i kompleks samostana 
i franjevačke crkve sv. Trojstva, u kojem je smješten i muzej.
Galerija »Vjekoslav Karas«, Karlovac 
Direktan pogodak u ravni krov galerije 
Snimio: Andro Purtić
N A Š IC E
Z A V IČ A JN I M U Z E J  N AŠ IC A
Dvorac
Trg maršala Tita 5 
54500 NAŠICE
Tel.: 0560/13-414
Vrsta muzeja: regionalni 
Osnovan: 1974.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa je selektirana, najvredniji dio fundusa spremljen je u 
metalne sanduke i spreman za evakuaciju. Napravljen je popis 
selektirane građe i dokumentacije, a osoblje muzeja je upoznato s 
načinom pakiranja i transporta. U  suradnji sa Zavodom za restauriranje 
umjetnina iz Zagreba, 27. 11. 1991. godine dio likovnog fundusa muzeja 
je dislociran, kao i dio zbirke I. Kršnjavoga, dok se preostali dio građe 
za evakuaciju premješta u adekvatne drvene sanduke.
Šteta:
20. i  21. 9. 1991.
Za vrijeme borbi oko vojarne Našice od 20. do 21. rujna 1991. godine, 
oštećen je Dvorac Pejačević u kojem je smješten muzej. Dvorac je 
oštećen na nekoliko mjesta. Sa zapadne strane, ispod same kupole tornja 
dvorac je pogođen navodećom raketom, koja je prošla kroza zid i zabila 
se u suprotnu stranu. Fasada dvorca oštećena je od krhotina granata, 
popucala su prozorska stakla (38 četvornih metara), oštećena je stolarija 
prozora, te limeni pokrov.
Listopad 1991.
Tijekom napada na grad oštećena je fasada zgrade, popucao dio stakla, 
oštećena drvenina, oštećeno dvorišno krilo zgrade.
N O V A  G R A D I Š K A
ZAVIČAJNI M UZEJ I G ALER IJA  »KERDIĆ«
Trg kralja Tomislava 7 
55400 N O VA  GRADIŠKA 
Tel.: 055/64-205
U sastavu: Narodno sveučilište »Matija Antun Reljković«
Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1973.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Prema uputama Ministarstva za kulturu i prosvjetu Republike Hrvatske i 
MDC-a, izvršena je selekcija muzejskog fundusa. Najvrednija muzejska 
građa stručno je spakirana u četiri metalna sanduka i evakuirana na 
sigurno mjesto izvan Nove Gradiške. Preostala građa je ostala u 
muzejskoj zgradi koja nije posebno zaštićena. Inventarne knjige i 
dokumentacija su fotokopirani, a kopije se nalaze u MDC-u.
Šteta:
6. 10. 1991.
U uzastopnim napadima na grad, zgrada muzeja oštećena je krhotinama 
granata. Razbijena su sva prozorska stakla, uništen sanitarni čvor, a zbog 
uništenog dijela krovišta, kroz stropove na katu curi voda.
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15. 11. 1991.
Direktnim pogotkom granate uništen je jugozapadni dio krovišta i 
crijepa površine oko 20 četvornih metara.
21. i  22. 12. 1991.
Dvije granate iz haubica pale su u blizinu zgrade muzeja i uzrokovale 
totalnu štetu na stolariji na zapadnom, dvorišnom dijelu zgrade.
Oštećene su i tri izložbene prostorije na zapadnom dijelu zgrade -  
djelovanjem gelera po stropu, zidovima, a stradala su i rasvjetna tijela. 
Krovište sa crepovima je potreseno.
O S IJE K




Vrsta muzeja: muzej moderne umjetnosti 
Osnovana: 1954.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Dio muzejske građe A  i B kategorije evakuiran je izvan Osijeka 30. 9. 
1991. Preostala muzejska građa sklonjena je na sigurna mjesta u Osijeku. 
Obavljeno je mikrofilmiranje inventarnih knjiga.
Šteta:
13. 9. 1991.
Prema informaciji direktora Galerije P. Golla, zgrada Galerije je oštećena 
direktnim pogocima u napadu na grad. Oštećeni su fasada i krovište 
zgrade.
17. 9. 1991.
Bombardiranjem i minobacačkim napadima na Osijek zgrada Galerije 
teže je oštećena -  izravnim pogocima probijeno je krovište. Oštećena je 
i unutrašnjost Galerije.
23. 4. 1992.
U napadu iz Baranje, izravnim pogotkom oštećen je ugao zgrade, 
projektil je načinio rupu na zidu prvoga kata, prema Kapucinskoj ulici. 
Na cijeloj zgradi nema stakla na prozorima, krov je više puta popravljan. 
Na prvom katu oštećen je strop u izložbenim prostorijama od kiše. 
Oštećena je i dvorišna zgrada gdje se nalazi muzejska radionica.
S A K R A L N A  Z B IR K A  F R A N JE V A Č K O G  S A M O S TA N A
Trg Vatroslava Lisinskog 3 
54000 OSIJEK 
Tel.: 054/125-220
Vrsta muzeja: crkveni 
Osnovan: 1990.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejski postav i drugi predmeti u izložbenom prostoru nisu bili na 
vrijeme zaštićeni niti sklonjeni. Naknadno je samostanska zbirka 




Prilikom napada na grad teško je oštećen Franjevački samostan, potpuno 
je uništen dio krovišta. Oštećen je dio samostanskog inventara, skulpture 
i muzejski predmeti budući da građa nije bila deponirana na sigurno.
M U Z E J  S LA V O N IJE
Trg sv. Trojstva 6 
54000 OSIJEK 
Tel.: 054/44-353, 24-728
Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1877.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa deponirana je na sigurno mjesto. Dio muzejske građe A  




U minobacačkim i artiljerijskim napadima na osječku Tvrđu teže je 
oštećena zgrada Muzeja Slavonije kao i njezin unutrašnji dio. Osim 
krovišta i pokrova oštećeni su i konstruktivni zidovi u ovoj i inače 
statički ugroženoj zgradi. Oštećenja su nastala kao posljedica detonacije 
od miniranog mosta i izravnim minobacačkim napadima.
22. 9. 1991.
U napadu na grad, oštećeno je krovište zgrade Muzeja, prema Kuhačevoj 
ulici.
28. 9. 1991.
Prilikom napada iz Baranje tri pogotka u cestu ispred zgrade Muzeja 
oštetila su rimski sarkofag iz Lapidarija, fasadu, polomila su se prozorska 
stakla.
5. 10. 1991.
U artiljerijskom napadu na grad pogođena je zgrada Muzeja, ugao prema 
Kuhačevoj ulici, pri čemu su razbijena stakla na prozorima i vratima.
4. 11. 1991.
U napadu iz smjera Tenje topovskom granatom pogođena je zgrada 
muzeja, probijen je krov prema Kuhačevoj ulici, a izlazna rupa je prema 
Lapidariju. U interijeru muzeja oštećeni su strop, luster i dio 
klasicističkog namještaja.
9. 4. 1992.
Prilikom bombardiranja Tvrđe, krovište muzeja oštećeno je izravnim 
pogotkom iz smjera Baranje.
15. 4. 1992.
Prilikom artiljerijskog napada na grad, krhotine granata oštetile su 
pročelje, krovište, rimske sarkofage iz Lapidarija, a razbijena su 
prozorska stakla.
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Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Izravnim pogocima probijeno je i oštećeno krovište galerije 17.9.1991. 
Fotodokumentacija Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Osijek
6. 5. 1992
Izravnim pogotkom granate na pločnik na Trgu sv. Trojstva ispred 
zgrade muzeja oštećeno je pročelje i razbila prozorska stakla.
7. 5. 1992.
U napadu na grad pogođen je kip sv. Trojstva, ponovo je oštećeno 
pročelje muzeja, a oštećeni su i rimski sarkofazi iz Lapidarija.
17. 5. 1992.
U napadu na grad, granata koja je pala ispred zgrade muzeja oštetila je 
pročelje i razbila prozorska stakla.
Zgrada muzeja ima veliku rupu iznad ulaznih vrata prema trgu. Zbog 
prokišnjavanja krova u predvorju na prvom katu podigao se parket, a 
zbog polomljenih prozora u prostorije muzeja uselili su se golubovi, koji 
prljaju i uništavaju prostor i inventar.
Z G R A D A  B IVŠEG A  F R A N JE V A Č K O G  S A M O S TA N A
Bosendorferova 2 
54000 OSIJEK
Zgrada bivšega Franjevačkog samostana, za sada prazna, dodijeljena je 
Muzeju Slavonije za njegovo proširenje.
Štete:
14. 9. 1991.
U minobacačkim i artiljerijskim napadima na grad oštećeni su krov, 
prozori i vrata zgrade bivšega Franjevačkog samostana.
1. 10. 1991.
U napadu na grad izravnim je pogotkom oštećeno pročelje zgrade 
bivšega Franjevačkog samostana prema Fakultetskoj ulici.
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Bivši Franjevački samostan, Osijek, oštećen je u napadima na grad sredinom rujna 1991. 
Fotodokumentacija Muzeja Slavonije
27. 2. 1992.
U artiljerijskom napadu na grad dva izravna pogotka u krovište oštetila 
su zapadnu stranu krovišta prema Fakultetskoj ulici. Projektili su 
pogodili i dvorište samostana.
B AST IO N  br. VIII
Tvrđa
54000 OSIJEK
U Bastionu br. VIII na osječkoj Tvrđi nalaze se depoi Muzeja Slavonije.
Štete:
14. 9. 1991.
U minobacačkim i artiljerijskim napadima na grad oštećeni su krov, 
vrata i prozori Bastiona br. VIII.
24. 12. 1991.
Prilikom napada na grad, oštećenja su nastala zbog izravnog pogotka u 
dvorište Bastiona br. VIII.
3. 1. 1992.
U artiljerijskom napadu oštećeno je krovište Bastiona br. VIII.
3. 3. 1992.
U artiljerijskom napadu na Tvrđu razbijena su stakla na Bastionu br. 
VIII.
P O D R A V S K A  S L A T IN A
Z A V IČ A JN I M U Z E J
Vladimira Nazora 65 
54520 Podravska Slatina 
Tel.: 054/51-151
U sastavu: Narodno sveučilište Podravska Slatina 
Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1984.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: C
Zaštita:
Nema podataka o zaštiti.
Šteta:
Prema pismenim podacima Dragice Šuvak, direktorice Muzeja od 29. 4.
1992., u napadima na grad od snažnih detonacija urušila se stropna 
konstrukcija muzeja.
Prema istom izvješću, pored Zavičajnog muzeja oštećene su i sljedeće 
zbirke o kojima je muzej vodio stručni nadzor:
-  Muzejska zbirka u Lisičinama, u rodnoj kući narodnoga heroja 
Nikole Miljanovića Karaule -  zgrada je minirana;
-  Muzejski postav u spomen 21. slavonske udarne brigade u Voćinu je 
potpuno izgorio;
-  Galerija maketa narodnog umjetnika Branka Radunkovića u Novoj 
Bukovici je minirana.
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S L A V O N S K I  B R O D
M U Z E J B R O D S K O G  PO S A V LJA
Ante Starčevića 40 
55000 SLAVONSKI BROD 
Tel. 055/231-116
Vrsta muzeja: regionalni 
Osnovan: 1934.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: C
Zaštita:
Muzejska dokumentacija je spremljena u metalne ormare.




Prema telefonskoj informaciji kustosa muzeja Z. Toldija od 6. 4. 1992., u 
napadu JN A  na grad iz smjera Bosanskog Broda, iz VBR-a je izravno 
pogođeno krovište upravne zgrade muzeja. Sva prozorska stakla na 
objektima muzeja su popucala, snajperisti su pucali u unutrašnjost 
upravne zgrade i muzeja i uništili dio staklenih muzejskih vitrina.
S P L I T
M U Z E J  H R V A T S K IH  A R H E O L O Š K IH  S P O M E N IK A
Ulica Ognjena Price b b.
58000 SPLIT 
Tel.: 058/43-983
Vrsta muzeja: arheološki 
Osnovan: 1893.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:




Prilikom bombardiranja grada Splita iz topovnjača JRM  jedna je granata 
pogodila istočni zid strojarnice muzeja i oštetila stepenište. Mramorna 
fasada zgrade oštećena je šrapnelima. Od detonacija su popucala stakla 
stijenki muzeja, površine 60 četvornih metara, oštećeni su okviri vrata i 
prozora, a u interijeru muzeja oštećena je lamperija.
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split
Zgrada muzeja oštećena je tijekom napada na grad 15.11.1991.
Fotodokumentacija MHAS
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S T A R A  G R A D I Š K A
STARI G R A D  -  K U L A
55435 STARA GRADIŠKA
U sastavu: Spomen-područje Jasenovac
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:




Na Kuli su nastala oštećenja izazvana projektilom Jugoslavenske armije 
iz smjera Bosanske Gradiške. Oštećeno je krovište na površini 2 -3  
četvorna metra.
ŠIB E N IK
M U Z E J G R A D A  Š IB EN IK A
Gradska vrata 3 
59000 ŠIBENIK 
Tel.: 059/23-880
Vrsta muzeja: regionalni 
Osnovan: 1925
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Stalni postav muzeja je demontiran, a muzejski predmeti pohranjeni na 




Tijekom napada na grad mnogi su objekti unutar povijesne jezgre 
Šibenika oštećeni. Tako je oštećen pokrov sjevernoga krila muzejskoga 
kompleksa -  Kneževe palače površine 50 četvornih metara, razbijena 
su armirana stakla 4 krovna svjetlarnika i uništen je odvod gromobrana. 
Oštećen je pokrov na krovu južnoga krila zgrade. Južna fasada zgrade 
muzeja oštećena je sa tri pogotka pancirnim zrnima od 40 mm. Jedan je 
probio u unutrašnjost -  u dio stalnog postava muzeja i uništio jedan 
detektor sistema zaštite od provala. Više prozorskih stakala na zgradi je 
polomljeno, a oštećena je i prozorska drvenarija.
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V A L P O V O
M U Z E J V A LPO V Š T IN E
Dvorac 1
54550 VALPOVO  
Tel. 054/ 81-194
U sastavu: Narodno sveučilište »Ivan Meštrović«
Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1954.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Upute o zaštiti muzejske građe u cijelosti su provedene. Muzejski 
fundus spremljen je na sigurno mjesto.
Šteta:
Prema pismenoj informaciji gospodina Mate Jerkića, direktora Narodnog 
sveučilišta »Ivan Meštrović« u Valpovu (od 12. 6. 1992.), Dvorac 
Prandau-Normann, u čijem je dijelu smješten Muzej Valpovštine, 
oštećen je u više navrata tijekom rata 1991-/92.
2. 10. 1991.
U topničkom napadu pogođen je toranj na pročelnoj palači pri čemu je 
oštećen armirani nosač gornjeg dijela tornja na površini 8-10 četvornih 
metara. Na krovu je uništeno 500 biber-crijepova.
26. 10. 1992.
Pogođen je krov pročelne palače, oštećena su tri nosača i letve, polupano 
oko 1500 crepova i polomljeno 20-tak metara oluka, te srušena nosiva 
greda. Polupana su dva prozorska stakla na desnom krilu kata i jedan u 
prizemlju lijevoga krila.
13. 12. 1991.
Pogođeno je desno krilo krova s dvorišne strane i uništene letve i crijep 
na površini od 3 četvorna metra.
3. 1. 1992.
Pogođena je srednjovjekovna kula, nastalo je udubljenje u zidu od 12 
cm a promjera oko 30 cm.
23. 3. 1992.
Pogođeno je lijevo krilo zida blizu krovišta. Nastalo je oštećenje u zidu 
duboko desetak cm, promjera 35 cm.
Zavičajni muzej i Galerija »Kerdić«, Nova Gradiška
Oštećena muzejska zgrada u napadima na grad tijekom listopada i studenog 1991.
Snimila: Vesna Kolić-Klikić
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Muzej Valpovštine, Valpovo
Toranj dvorca izravno je pogođen projektilom 2.10.1991. 
Fotodokumentacija Muzeja Valpovštine, Valpovo
V A R A Ž D IN  
G ALER IJA  S LIK A
Trg Miljenka Stančića 3 
42000 VARAŽDIN  
Tek: 042/48-604
U sastavu: Gradski muzej Varaždin 
Vrsta muzeja: galerija 
Osnovana: 1939.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa je selekcionirana i najvredniji predmeti, A  i B kategorije 
spremljeni su u metalne sanduke i evakuirani na sigurno mjesto. 
Obavljeno je mikrofilmiranje inventarnih knjiga.
Šteta:
17-19. 9. 1991.
Prilikom napada na grad u blizini zgrade Galerije eksplodirala je mina i 
oštetila fasadu i razbila sedam prozorskih stakala.
PO V IJESN I O D JE L
Lončarićeva bb 
42000 VARAŽD IN  
Tel.: 042/44-079
U sastavu: Gradski muzej Varaždina 
Vrsta muzeja: komemorativni 
Osnovan: 1953.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Muzejska građa deponirana je na sigurno mjesto. Najvrednija muzejska 




Prilikom napada na grad oštećen je krov južnog dijela muzejske zgrade. 
Izravnim pogotkom granate, srušen je dimnjak i uništeno više od 100 
crepova te je krovište otvoreno. Oštećen je ulaz u zgradu izravnim 
udarcem mine, uništena ulazna staklena vrata, dvije vitrine i polomljena 
stakla na 14 prozora prizemlja i prvoga kata. Od prodora metaka i 
krhotina granata oštećeni su unutarnji zidovi u četiri prostorije muzeja. 
Oštećena je i južna fasada ograde.
V IN K O V C I
G A LE R IJA  U M JE T N IN A
Duga ulica 3 
56000 VINKOVCI
U sastavu: Gradskog muzeja Vinkovaca 
Vrsta muzeja: galerija 
Osnovana: 1946.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Galerijski fundus je zapakiran i evakuiran izvan grada.
Šteta:
23. 9. 1991.
Fasada zgrade u kojoj se nalazi Galerija oštećena je bombardiranjem. 
Opseg štete za sada nije poznat.
G R A D S K I M U Z E J  V IN K O V A C A
Trg Republike 11 
56000 VINKOVCI 
Tel.: 056/11-169
Vrsta muzeja: gradski 
Osnovan: 1946.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Fundus Gradskog muzeja je zapakiran i evakuiran izvan grada.
Šteta:
17. 9. 1991.
Izravnim pogotkom granate probijeno je pročelje u visini prvoga kata. 
Znatna su i oštećenja u unutrašnjosti zgrade.
23. 9. 1991.
U  bombardiranju grada ponovno je oštećena fasada muzejske zgrade. 
Opseg štete za sada nije poznat.
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Gradski muzej Vinkovci
Zgrada muzeja oštećena je u napadima na grad 17. i 23. 9 .1 9 9 1 . 
Snimio: Antun Smajić
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Gradski muzej Vinkovci
Interijer muzeja nakon brojnih napada na grad
Snimio: Siniša Duraković
IM/1991, 1/4 Tema broja/Main topic
Gradski muzej V inkovci -  izravnim pogotkom granate probijeno je pročelje i oštećena unutrašnjost muzeja 17.9.1991. 
Snimio: Antun Smajić
Muzej Valpovštine, Valpovo
Izravni pogodak projektilom u krov dvorca 26.10.1991. 
Fotodokumentacija Muzeja Valpovštine, Valpovo
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Dvorac Eltz, Vukovar
Istočno krilo dvorca Eltz oštećeno je prilikom bombardiranja grada 25. i 26.8.1991. 
Snimila: Ruža Marić
V U K M A N I Ć
M E M O R IJA L N A  K U Ć A  O B IT E L JI  R IB A R
47205 VU K M A N IĆ
U sastavu: područna zbirka Gradskog muzeja Karlovca 
Vrsta muzeja: biografski muzej 
Osnovan: 1968.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: C
Zaštita:
Stalni postav nije skidan niti zaštićen. Mikrofilmiranje inventarnih 




Prilikom napada i borbi vođenih u okolici Karlovca i u Vukmaniću 
oštećena je i kuća obitelji Ribar. Uništena je zbirka Ribar u stalnom 
postavu. Zbirke oružja 19. i 20. st. koja se nalazila u stalnom postavu je 
opljačkana.
V U K O V A R
G R A D S K I M U Z E J  V U K O V A R A
Ul. I. L. Ribara 2 
56230 VU K O VAR  
Tel.: 056/41-065
Vrsta muzeja: gradski 
Osnovan: 1946.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa je selektirana, najvredniji predmeti evakuirani su izvan 
zgrade muzeja na sigurnija mjesta, ali je sve ostalo u gradu. Inventarne 
knjige su mikrofilmirane 1974. i 1976. godine, čija je jedna kopija 
pohranjena u arhivi MDC-a.
Muzej je smješten u dijelu dvorca Eltz, kasnobarokne, klasicističke 
građevine iz druge polovice 18. stoljeća. U  drugom dijelu dvorca 
smješteno je poduzeće VUPIK. MDC-u je dostavljen dio 
fotodokumentacije oštećenih spomenika kulture u Vukovaru.
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Dvorac Eltz, Vukovar
Ulaz u Gradski muzej Vukovara -  stanje sredinom ožujka 1992. 
Snimio: Matija Koković
25. i  26. 8.1991.
U avionskom i artiljerijskom napadu na grad, od eksplozije granate 
oštećeno je pročelje i krovište u dijelu dvorca u kojem se nalazi muzej. 
Na dio dvorca u kojem se nalazi poslovni prostor VUPIK-ove vinarije 
pala je avionska bomba i taj je dio dvorca potpuno uništen.
Polovica rujna 1991.
U kontinuiranim napadima na grad iz zraka i s kopna, bočno krilo 
dvorca Eltz, s VUPIK-ovim poslovnim prostorima pogođeno je 
projektilima, zapaljeno i u požaru izgorjelo.
20.-21.9. 1991.
U žestokom napadu na grad iz zraka i s kopna, dvorac Eltz je pogođen 
nizom projektila, a njegov središnji dio, u kojem je smješten Gradski 
muzej, bombardiran je i tom prilikom zapaljen. Požar je trajao dva dana.
20.11.1991.
Prema snimkama HTV-a od 20. 11. 1991-, Muzej je potpuno razrušen, a 
grad okupiran i nedostupan hrvatskim vlastima.
29.11.1991.
Prema televizijskoj vijesti RTV Beograd od 29. 11. 1991. (agencija 
Tanjug), u Vukovaru je pod nadzorom ministra kulture Republike Srbije 
i direktora Narodne biblioteke Srbije, te uza suradnju konzervatora iz 
Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, otpočelo odnošenje 
inventara Gradskog muzeja, Zbirke Bauer i Galerije umjetnina i Gradske 
knjižnice prema Beogradu.
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Dvorac Eltz, Vukovar
Središnji dio dvorca, prema ulici, u kojem je smješten Gradski muzej Vukovara -  stanje 
sredinom ožujka 1992.
Snimio: Matija Koković
S P O M E N -M U Z E J II. K O N G R E S A  K P J
Maršala Tita 1 
56230 V U K O V A R  
Tel : 056/41-06
U sastavu: područna zbirka Gradskog muzeja Vukovara 
Vrsta muzeja: komemorativni 
Osnovan: 1960.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa evakuirana je na sigurnije mjesto izvan muzejske zgrade, 
ali je ostala u Vukovaru.
Šteta:
23.-28.8. 1991.
Prilikom bombardiranja grada teško je oštećena fasada i kupola koja se 
urušila.
Krajem rujna -  početkom listopada 1991.
Tijekom napada na grad, zgrada Radničkog doma je bombardirana, 
zapaljena i izgorjela u požaru.
20. 11. 1991.
Prema snimkama i izvještajima HTV-a, zgrada je potpuno uništena.
Grad je okupiran, nedostupan hrvatskim vlastima i ne može se doći do 
informacija o muzejskoj građi.
29. 11. 1991.
Prema televizijskoj vijesti sa RTV Beograd od 29. 11. 1991., inventar 
Gradskog muzeja Vukovara, Zbirke Bauer i Galerije umjetnina odnesene 
su u Beograd. Detalji su navedeni uz podatke o Gradskom muzeju 
Vukovara.
S P O M E N -M U Z E J LA V O S LA V A  R U Ž IČ K E
Moše Pijade 35 
56230 VU K O VAR  
Tel.: 056/41-065
U sastavu: područna zbirka Gradskog muzeja Vukovara
Vrsta muzeja: biografski muzej 
Osnovan: 1977.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: A
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Spomen muzej II. kongresa KPJ, Vukovar




Stalni postav muzejske izložbe koja ilustrira život i rad Lavoslava 
Ružičke, selektiran je i deponiran, ali je građa ostala u Vukovaru.
Šteta:
20.11. 1991.
Prema snimkama HTV-a, zgrada u kojoj je bio muzej potpuno je 
uništena. Grad je okupiran i nedostupan hrvatskim vlastima.
29. 11.1991.
Prema Tanjugovoj vijesti na RTV Beograd, građa Gradskog muzeja 
Vukovara i područnih zbirki odnesena je prema Beogradu.
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Z B IR K A  B A U E R  I G A LE R IJA  U M JE T N IN A
Nikole Tesle 8 
56230 VU K O VAR  
Tel.: 056/41-403
U sastavu: područna zbirka Gradskog muzeja Vukovar 
Vrsta muzeja: galerija 
Osnovana: 1959.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Donacija prof. dr. Antuna Bauera, bila je pripremana za stalni postav u 
novoj muzejskoj zgradi. Čitava je građa ostala spremljena u Vukovaru.
Šteta:
20.11.1991.
Zgrada galerije je, prema snimcima HTV-a od 20. 11. 1991., jako 
oštećena. Grad je okupiran i ne mogu se saznati pojedinosti o sudbini 
zbirke.
29.11. 1991.
Prema izvještaju RTV Beograd, zbirku su, pod nadzorom ministra 
kulture Republike Srbije i ostalih, navedenih uz podatke o Gradskom 
muzeju Vukovara, odnijeli prema Beogradu.
Z A D A R
N A R O D N I  M U Z E J  
Poljana V. Gortana b.b. 
57000 ZAD AR  
Tel.: 057/33-239
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1832./1962. reorganiziran u današnju ustanovu
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: B
Z aštita:
Pravodobno su poduzete sve mjere zaštite te je muzejski fundus 
spremljen na sigurno i zaštićena je muzejska zgrada.
Šteta:
30. 9. 1991.
Prilikom bombardiranja grada zgrada muzeja pogođena je izravnim 
pogotkom u krovište i drugi kat i teže je oštećena.
1. 11.1991.
Prilikom artiljerijskog napada na grad, zgrada Narodnog muzeja 
ponovno je lakše oštećena.
19. 11. 1991.
Tijekom zračnih napada na grad raketama je pogođen veći broj objekata, 
a među njima i dio zgrade Narodnog muzeja.
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ZA G REB
»FUNDACIJA IV A N A  M EŠTROVIĆA«
ATELJE M EŠTRO VIĆ
Mletačka 8 i 10 
41000 ZAGREB 
Tel.: 041/428-586
U sastavu: Radna jedinica »Fundacija Ivana Meštrovića«, Zagreb 
Vrsta muzeja: muzej skulpture
Osnovana: 1959.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita
Muzejska građa u stalnom postavu selektirana je prema kategorijama i 
zaštićena prema mogućnostima prostora. Skulpture su skinute s 
postamenta, položene na podove i zaštićene, prema materijalu, vrećama 
pijeska, drvenim sanducima ili platnom. Obavljeno je mikrofilmiranje 
inventarnih knjiga, a sva vrijedna arhivska građa, dokumentacija i radovi 
na papiru smještena su u metalne ormare.
Šteta:
7.10.1991.
Prilikom raketiranja povijesne jezgre Gornjega grada od snažnih 
detonacija i raspršenih dijelova projektila oštećena je zgrada Ateljea. 
Zgrada je ugrožena statički i građevinski, napuknuta je nosiva greda u 
međustropnoj konstrukciji između tavana i mansarde, kao i neki nosivi 
zidovi. Uništen je stakleni zid izložbenog prostora u prizemlju te manja 
stakla i okviri na nekoliko prozora.
Brončana skulptura Sjećanje II, 1929. (odljev u bronci 1962.) zadobila je 
nekoliko dubljih ogrebotina od raspršenih komada stakla i drugog 
materijala.
Gornji grad, Zagreb
Banski dvori raketirani su 7.10.1991. u 15,03 sati 
Snimio: H. Knez
H R V A T S K I PO VIJESN I M U Z E J
Matoševa 9 
41000 ZAGREB
Tel.: 041/277-991; telefax: 425-515
Vrsta muzeja: povijesni 
Osnovan: 1846.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa deponirana je na sigurnije mjesto. Grada najviše 
kategorije spremljena je u metalne sanduke, spremna za eventualnu 




Prilikom raketiranja Gornjega grada oštećena je zgrada muzeja, velik 
broj prozorskih stakala i okvira te krovnog pokrova i crijepa.




Vrsta muzeja: prirodoslovni 
Osnovan: 1886 godine
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: B
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Zaštita:
Najvredniji dio muzejske građe, među kojima i Krapinska zbirka te 
rariteti iz biblioteke, izdvojen je i spremljen na sigurno mjesto. 
Obavljeno je mikrofilmiranje inventarnih knjiga. Knjige inventara i 
holotipovi spremljeni su u metalne sanduke.
Šteta:
7.10. 1991.
Prilikom raketiranja povijesne jezgre Gornjega grada od snažnih 
detonacija i dijelova projektila razbijen je velik broj stakala na čitavoj 
zgradi, a veći broj prozorskih i vratnih okvira izbijen je iz ležišta.
K A B IN E T  M U Z IČ K IH  A U T O M A T A  -  IV A N  
G ER ER S D O R FER
Demetrova 7 
41000 ZAGREB
Vrsta muzeja: privatna zbirka 
Osnovan: 1960.
Kategorija muzejske građe: C 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:




Od posljedica bombardiranja i raketiranja Gornjega grada i Dubravkina 
puta oštećena je Palača Jelačić, u kojoj se nalazi Zbirka muzičkih 
automata Ivana Gerersdorfera.
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Glavni ulaz i pročelje muzeja nakon raketiranja Gornjeg grada 7.10.1991.
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Detalj pročelja muzeja nakon raketiranja Gornjeg grada 7.10.1991.
Snimio: Velimir Ester




Vrsta muzeja: zavičajni 
Osnovan: 1907.
Kategorija muzejske građe: A  
Kategorija muzejske zgrade: A
Zaštita:
Muzejska građa selektirana je prema kategorijama i deponirana na 
sigurno mjesto. Građa A  i B kategorije spremljena je u metalne sanduke. 
Obavljeno je mikrofilmiranje inventarnih knjiga.
Šteta:
1. 10. 1991.
Prilikom bombardiranja Gornjega grada stradala je jedna od zgrada 
muzeja, od rasprsnutih projektila oštećena je žbuka na uličnom pročelju 




U sastavu: Područna zbirka MGZ
Prilikom raketiranja Banskih dvora, oštećena je i zgrada na Radićevu 
trgu 9, razbijena su sva stakla na prvom katu, te oštećeni prozorski 
okviri.
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MUZEJ SRPSKE P R A V O S LA V N E  C R K V E  
EPARHIJE Z A G R E B A Č K O -L JU B L JA N S K E
Prilaz Gjure Deželića 2 
41000 ZAGREB 
Tel. 041/433-133
Vrsta muzeja: crkveni 
Osnovan: 1981.
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Muzejski predmeti iz stalnog postava nisu bili spremljeni već su ostali 
izloženi u vitrinama, odnosno ikone su bile na zidovima. Izuzetak je 
jedan broj najvrednijih eksponata koji su ranije evakuirani iz Muzeja 
SPC.
Nakon eksplozije, od 13.- 15. 4. 1992. komisija u sastavu predstavnika 
Zavoda za zaštitu spomenika kulture RH, Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture u Zagrebu, NSB (za knjižni fond) i predstavnika 
Srpske pravoslavne crkve bila je na očevidu, zapakirala muzejske 
predmete i knjižni fond. Sve je zajedno evakuirano na sigurnu lokaciju 
koju su odredili predstavnici SPC.
Šteta:
11. 4.1992.
Prema podacima dobivenim u Zavodu za zaštitu spomenika kulture 
Ministarstva za prosvjetu, kulturu i šport Republike Hrvatske, 11. 4.
1992. u 22.45 sata u snažnoj eksploziji od podmetnute eksplozivne 
naprave oštećena je zgrada u kojoj su smješteni Mitropolija i Muzej SPC. 
Oštećen je ulazni prostor u zgradu: urušeno je stepenište, srušen jedan 
zid, slomljena prozorska stakla.
U interijeru Muzeja ikone su popadale na pod, oštećene su vitrine s 
muzejskim predmetima, a komisija je nakon očevida 11 oštećenih 
muzejskih predmeta otpremila u Zavod za restaururanje umjetnina u 
Zagrebu (napomena: u zapisniku nije navedeno jesu li oštećeni u 
eksploziji).
Istraga je u tijeku.




U sastavu: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 
Vrsta muzeja: specijalni
Kategorija muzejske građe: B 
Kategorija muzejske zgrade: B
Zaštita:
Muzejska građa, koja je u cijelosti u stalnom postavu, nije deponirana. 
Obavljeno je mikrofilmiranje inventarnih knjiga.
Šteta:
7.10.1991.
Od posljedica raketiranja Gornjega grada i Dubravkina puta oštećena je i 
palača Gvozdanović. Oštećen je pokrov zgrade, prozorska stakla i okviri 
te ulazna vrata.
M U Z E JI  N A  P R IV R E M E N O  O K U P I R A N O M  
P O D R U Č J U  H R V A T S K E
O muzejima na privremeno okupiranom području nema nikakvih daljih 
podataka.
1. Benkovac, Zavičajni muzej
2. Cavtat, Galerija Bukovac
3. Cavtat, Zbirka Baltazara Bogišića
4. Čilipi, Zavičajni muzej Konavala
5. Drniš, Muzej Drniške krajine
6. Ilok, Muzej grada Iloka
7. Jasenovac, Spomen-područje Jasenovac
8. Kamensko, etnografska i prirodoslovna zbrika Gradskog muzeja 
Karlovca, smještena u staroj školi
9. Knin, Muzej Kninske krajine
10. Kopačevo, Zoološki muzej Baranje
11. Obrovac, Zavičajni muzej
12. Otavice, »Fundacija Ivana Meštrovića«
Crkvica presvetog Otkupitelja
13. Petrinja, Galerija »Krsto Hegedušić i suradnici« 
suradnici«
14. Petrovci, Etnografska zbirka Rusina
15. Vojnić, Memorijalni park Petrova Gora
16. Vukmanić, Memorijalna kuća obitelji Ribar
17. Vukovar, Gradski muzej
18. Vukovar, Galerija umjetnina i Zbirka Bauer
19. Vukovar, Spomen-muzej II Kongresa KPJ
20. Vukovar, Spomen muzej Lavoslava Ružičke
K A TEG O R IJE :
A  -  nacionalnog i svjetskog značaja 
B -  regionalnog značaja 





Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb
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TH E  D ESTRU C TIO N  O F M USEUM S 
A N D  G ALLER IES  IN  C R O ATIA  
D U R IN G  T H E  1991/1992 W A R
On 29 July 1992 our information shows that 46 museums and galleries 
have been damaged in the war as follows:
B E L IŠ Ć E
T H E  »BELIŠĆE« M U S E U M
S. H. Gutmanna 1 
54551 BELIŠĆE
Phone: 054/183-111, extension 215
Within: the »Belišće« Company 
Museums profile: local history museum 
Founded: 1971
Category of museum collections: C 
Category of museum building: C
Protection:
The best part of the museum collection and the possessions of the 
gallery have been evacuated to a safe location.
The historical train has remained in its original place in the open at the 
former Belišće train station
Damage:
In the artillery attacks on Belišće by the Yugoslav army, continuing 
through October to December 1991, the property of the »Belišće« 
Company has been completely destroyed, the local history museum 
included.
October 6,1991
According to the written report of April 2, 1992, by Ms. Zdenka Frajtag, 
the director of the museum, the most extensive damage to the museum 
was done by the artillery attack launched by the Yugoslav Army from 
Baranja on October 6, 1991. The roof of the building was struck in 
several places, all window panes shattered, the main entrance was ruined 
and its doors torn out. The facade was damaged by splinters. The first 
room of the gallery space and the office of the museum were badly 
damaged, too. The rest of the gallery space suffered lesser damages 
caused by splinters. The windows of the gallery in the basement were all 
shattered. The historical train was damaged by a mortar shell which 
exploded in the immediate vicinity, and the entry signal to the railway 
station was blown to pieces.
January, 1992
More damage was caused by the splinters of the two mortar shells 
which exploded in the courtyard of the museum.
The historical train suffered further damage, too.
March 18, 1992
In the heavy artillery raid on Belišće on that day, the roof and the wing 
of the building were hit by two mortar shells. They caused damage to 
the roof construction and the remaining roof tiles and cut the telephone 
cable.
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Č I L I P I
T H E  L O C A L  H IS TO R Y  M U S E U M  O F  K O N A V L E  
50213 ČILIPI 
Phone: 050/77-007
Within: The Tourist Society of Čilipi and »Vladimir Nazor Society« 
Museums profile: ethnographical museum 
Founded: 1974
Category of museum collections: C 
Category of museum building: B
Protection:
The museum buildings are a part of the protected urban nucleus of 
Čilipi. The holdings of the museum were packed and evacuated to a 
safer place somewhere in Čilipi.
Damage:
October 1991
During continuous attacks at the beginuing of October the historical 
nucleus of Čilipi and the building housing the Local History Museum 
were severely damaged and set on fire on 7 October 1991.
October 1991
The town was occupied by the Federal Army. We have no further 
information about the destiny of the town, its inhabitants or the 
museum’s collections.
The inhabitants were evacuated and escaped to Cavtat, Dubrovnik and 
even further. A ll buildings in the centre of Čilipi were set on fire. The 
museum building and the interior of the church were devastated. Some 
of the neighboring hamlets were also set on fire and burned down.
April 1992
According to the information we received from Ms. Marina Desin, 
curator, on April 2, 1992, the soldiers of the Yugoslav Army have 
discovered the location of the museum’s shelter, where the collection 
and the inventory of the church had been hidden together prior to the 
occupation. After the initial vandalizing of a part of them by soldiers, 
the local military commander ordered their removal to the town office, 
where they remained locked and under guard.
D U B R O V N I K
T H E  G A L L E R Y  O F  F IN E  AR TS
Put Frana Supila 23 
phone: 050/26-590 
50000 DUBRO VNIK
Museum profile: art gallery 
Founded: 1945
Category of museum collections: B 
Category of museum building: C
Protection:
The permanent display was dismantled on time, all possessions packed 
and stored in a safe place somewhere in the city.
Damage:
September, October, December 1991
The Gallery of Fine Arts was damaged several times in the incessant 
raids on the city. The doors of the gallery on the second floor were both 
damaged, one pierced by a bullet (which also damaged the floor of the 
gallery), the other by a splinter, which also damaged the wall of the 
room. 17 windows on the south side of the building and 2 on the east 
side were broken by heavy blasts. Splinters damaged the roof, breaking 
and shattering tiles.
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T H E  M A R IT IM E  M U S E U M  O F  D U B R O V N IK
Tvrđava sv. Ivana 
50000 DUBROVNIK  
Phone: 050/26-465
Within: The Museum of Dubrovnik
Museum profile: the museum of maritime history
Founded: 1941
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
We have no knowledge of the measures taken to protect the museum’s 
holdings, the library and its rarities; presumably the museum’s 




According to the Croatian TV  Network reports, the fortress was 
damaged by the missiles fired by the Federal Navy warships. The nature 
and extent of damage are still unknown.
T H E  M E M O R IA L  H O U S E  O F  M A R IN  D RŽ IĆ
Široka ulica 7 
50000 D UBRO VNIK  
Phone: 050/20-490
Museum profile: memorial museum 
Founded: 1989
Category of museum collection: C 
Category of museum building: B
Protection:
The museum’s display is only a reconstruction devoted to the work and 
life of Marin Držić, without original exhibits. The holdings of the 
museum have not been protected.
Damage:
10 November 1991
According to The Croatian TV  Network report the building was 
damaged by splinters of a missile which fell nearby on the Široka Street. 
The extent of damage is still unknown.
T H E  M U S E U M  C O L L E C T IO N  A N D  T H E  O L D  P H A R M A C Y  
O F  T H E  M O N A S T E R Y  O F  ST. FRAN C IS
The Convent of St. Francis 
Placa 2
50000 D UBRO VNIK  
Phone: 050/26-345
Museum profile: church museum 
Founded: 1957
Category of museum collections: A  
Category of museum building: A
Protection:
The most valuable possessions were dismantled from the permanent 
display, packed in crates and stored in safe places.
Damage:
24 October 1991
The lead cover of the church’s belfry was pierced by splinters. We have 
no knowledge of the character or extent of other possible damages.
6 December 1991
Mr Jozo Spota, the guardian of the Franciscian Monastery, reported in
his letter of 27 February 1992, that in the heavy artillery attack on the 
historical nucleus of Dubrovnik, launched by the Yugoslav Army on 
that day, the facade of the western wing of the convent received two 
direct hits, which, together with the splinters and blasts of the nearby 
explosions, caused severe damage to the architectural sculpture, 
colonnade, pavement and the garden of the cloister. The dome of the 
bell tower of the church received a direct hit on its eastern side, which 
damaged the nave, too. The library in the west wing of the convent was 
damaged by a missile which pierced through the roof of the building. 
The east wing of the convent received three direct hits, which pierced 
through the building into the gallery space on the ground floor and 
smashed furniture, glass, and damaged three paintings belonging to the 
collection: 1. The Panorama of Dubrovnik Before the Earthquake, by 
unknown author, dated about 1870; 2. The Assumption of the Virgin 
Marry, Spain, 17th century; 3. The Holy Family, Spain, 17th century. 
Beside the direct shelling, the whole complex of the Monastery suffered 
a lot of damage caused by the splinters, rubble and blasts of many 
nearby explosions.
29 M ay 1992
According to the data we received from the Institute for the Protection 
of Cultural Monuments of the Republic of Croatia, the church and the 
convent of the Minorite friars were damaged again by three direct hits 
on the roof, and two in the garden.
8 June 1992
Mr. Josip Sopta, the Guardian of the monastery, reporeted by phone on 
18 June 1992 that the church was severely damaged by hits on the roof 
and the apse. The hole in the roof measures 20 m2. There are severe 
damages to the sacristy and its antique furniture is ruined. The 
stained-glass windows are all broken, the stone masonry is heavily 
damaged. The painting by Palermini was damaged by splinters.
T H E  M U S E U M  O F  D U B R O V N IK
Knežev dvor 
50000 DUBRO VNIK  
Phone: 050/26-469
Museum profile: local history museum 
Founded: 1872
Category of museum collections: A  
Category of museum building: A
Protection:
The Knežev dvor (the Rector’s Palace) has been protected by 
scaffoldings and sand sacks, and the portico sheltered with planks. The 
museum’s holdings were stored in metal and wooden cases and moved 




According to the media, the Knežev dvor has been damaged during the 
continuous heavy artillery raids on Dubrovnik. The nature and extent of 
damage are still unknown.
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6 December 1991
The warships of the Yugoslav Navy fired more than 150 missiles on the 
historical nucleus of Dubrovnik that day. As the result 30% of the 
buildings are severely damaged and 10% leveled or burnt down in the 
ensuing fires. During this raid the facade of the Knežev dvor was 
damaged by the splinters of the missiles that fell in its immediate 
vicinity.
T H E  M U S E U M  O F  T H E  M O N A S T E R Y  O F  ST. D O M IN IC
Ul. Sv. Dominika 4
50000 D UBRO VNIK
Phone: 050/26-472; 413-022; Fax: 413-023
Museum profile: church museum 
Founded: 1969
Category of museum collections: A  
Category of museum building: A
Protection:




During continuous artillery raids on the city the roof of the convent was 
damaged and the stained glass windows were shattered by splinters.
6 December 1991
The church received four direct hits -  three in the nave and one in the 
sanctuary. Eight missiles fell in the Dominikanska Street and damaged 
the stone facades of the surrounding buildings. Ten missiles struck and 
damaged the roof of the convent.
28 to 31 May 1992
During repeated heavy artillery raids on Dubrovnik the monastery was 
damaged again by a missile which hit directly the part of the building 
under the bell tower. Mr. Marijan Pavlović, the Prior of the monastery, 
reported by phone that half of the church dome collapsed due to the 
heavy shocks caused by explosions.
T H E  »RUPE« M U S E U M
Ulica od Rupa 3 
50000 D UBROVNIK
Within: The Museum of Dubrovnik 
Museum profile: ethnographical museum 
Founded: 1940
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
The permanent display has been dismantled, the exhibits stored in 
metal and wooden cases and moved to the ground floor of the building. 
The openings of the building were filled with sand sacks. The museum 




During the artillery attack on the historical nucleus of Dubrovnik off 
the Federal Navy warship, the roof of the old city grain cellars received 
a direct hit and was badly damaged.
6 December 1991
During heavy artillery raids on the city on that day, a missile hit the 
edge of the roof at the eastern side of the Rupe Museum and caused 
major damages. The stone frames and woodwork of the nearby windows 
were heavily damaged, and most of the windows in the building were 
broken. The splinters broke 3 display cases and closets for the storage of 
textiles in the interior of the building.
The depot of the museum, located in the building of the former 
printing-house, was hit by a 120 mm flammable missile, which 
fortunately did not ignite. The roof and the windows of this building 
were considerably damaged by the splinters of the missiles falling 
nearby.
The depot of the museum located on the ground floor of the east wing 
of the palace Sponza was also damaged by the explosions in the 
neighbouring Street. The glass panels of the museums display cases, 
stored there, were all broken.
12 December, 1991
Ms. Mirjana Zec, curator, reported on February 26, 1992, of severe 
damage to the building caused by a missile which hit the edge of the 
roof on the east side. The stonework around the windows and 
window-frames nearest to the place of impact have been ruined. Most of 
the window-panes on the entire building have been shattered. Splinters 
ruined three glass display cases and several closets for storing textiles.
A  120 mm projectile with the fire igniting filling struck the depot of 
the museum, housed in the former printing-house, but fortunately failed 
to explode. The roof and the windows of this building suffered 
considerable damage caused by the splinters and blasts of the nearby 
explosions.
The depot of the museum housed on the ground floor of the east wing 
of the Sponza pallace has been damaged by splinters from the 
explosions in the neighbouring Street, and the glass panes of the display 
cases, stored there, have shattered.
Đ A K O V O
T H E  B IS H O P JO SIP JU R A J  STRO SSM AYER  
M E M O R IA L  M U S E U M
Luke Botića 2 
54400 Đ AKO VO  
Phone: 054/841-040
Museum profile: memorial museum 
Founded: 1990
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:




The roof and the facade of the Curia were severely damaged in the 
heavy artillery raids launched on that date on the historical center of 
Đakovo by the Yugoslav Army.
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THE M USEUM  O F  T H E  D IOCESE O F  Đ A K O V O
Diocesan Ordinariate 
Strossmayerov trg 6 
54400 ĐAKOVO 
Phone:054/843-270
Museum profile: church museum 
Founded: 1952
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:




The roof and facade of the recently restored building of the Ordinariate, 
also housing the museum, was badly damaged during shelling of the 
historical nucleus of the city by the Yugoslav Army.
GOSPIĆ
THE M U S EU M  O F  L IK A
Maršala Tita 27 
48000 GOSPIĆ 
Phone: 048/20-51
Museum profile: local history museum 
Founded: 1958
Category of museum collections: C 
Category of museum building: B
Protection:
The museum’s holdings were packed in crates and metal closets and 
moved to safer places in Gospić. The archives were microfilmed in 
1973.
Damage:
The museum building was damaged by mortar fire during heavy artillery 
raids on the town.
The middle of October 1991
During the air raid on the city the chimney of the museum building 
was directly hit and tumbled down into the gallery space.
The middle of November 1991
In continuous attacks on the town another part of the roof was hit and 
caved into the building.
I L O K
T H E  M U N IC IP A L  M U S E U M  O F  I L O K
Šetalište b.b.
56236 ILOK  
Phone: 056/741-682
Within: The Cultural Center of Ilok 
Museum profile: local history museum 
Founded: 1952
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s holdings have been selected, the objects category A  and 
B packed in 10 metal cases ready to be evacuated from Ilok. The 
inventory books have been removed to a safer place.
Damage:
17 October 1991
Yugoslav Army occupied Ilok, and the citizens, the director and the 
curator of the museum among them, were banished from their city on 
17 October 1991. Since then there has been no information available of 
the condition of the museum and the items stored in it.
JA S E N O V A C
JA S EN O V A C  M E M O R IA L
41324 JASENOVAC
Museum profile: memorial museum 
Founded: 1968
Category of museum collections: B 
Category of museum building: C 
Protection:
In line with the instructions of the MDC and the decree of the 
Republic’s Institute for the Protection of Cultural Heritage, the holdings 
of the museum have been classified as category B and marked with the 
Hague symbols accordingly. The small branch collection of The 
Jasenovac Memorial Museum housed in the »Tower« at Stara Gradiška 
has also been categorized and marked. Following the instructions, the 
permanent display has been dismantled and the items packed into 
metal cases and containers and stored in the depot. The inventory books 
have been microfilmed at the Archives of Croatia, and copies stored in 
safe places.
Damage:
In the course of war operations in the area of Novska in September, 
1991, heavy detonations caused by artillery and aircraft fire broke all the 
glass (a total of 200 m2) of the buildings of the Jasenovac Memorial. To 
the best of our knowledge and according to the report of the director of 
the Memorial, there had been no other damage neither to the objects 
nor to the locality of the Memorial by October 1, 1991. After that date 
the population of the area of Jasenovac was evacuated and the Yugoslav 
Army entered.
According to the informations which cannot be verified because of the 
occupation of the area, all houses of Jasenovac have been severely 
damaged or completely destroyed.
JA S T R E B A R S K O  / D O L N J A  K U P Č I N A
T H E  L O C A L  H IS TO R Y  C O L L E C T IO N  O F  D O L N JA  
K U P Č IN A
Dolnja Kupčina
41420 JASTREBARSKO
Museum profile: local history museum
Category of museum collections: C 
Category of museum building: -
Protection:
The possessions of the museum, consisting of an ethnographical 
collection and a collection on the Second World War, located in a 
wooden building, were not protected at all.
Damage:
The building of the museum was bombed during fighting in the region 
of Pokuplje. The collections and the dolls dressed in folk costumes were 
damaged.
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K A R L O V A C
T H E  M U N IC IP A L  M U S E U M  O F  K A R L O V A C
Strossmayerov trg 7 
47000 KARLO VAC  
Phone: 047/32-762
Museum profile: local history museum 
Founded: 1952
Category of museum collections: B 
Category of museum building: B
Protection:
The museum’s holdings have been selected and the most valuable items 
(category A  and B) evacuated out of town with the assistance of the 




During repeated heavy artillery attacks on Karlovac the roof, the facade 
and the interior of the building of the Municipal Museum, which had 
been recently restored, was severely damaged.
T H E  »VJEKO SLAV  K A R A S« G A L L E R Y
Ljudevita Šestica b.b.
47000 KARLO VAC  
Phone: 047/32-762
Within: The Municipal Museum of Karlovac 
Museum profile: Art Gallery 
Founded: 1952
Category of museum collections: C 
Category of museum building: C
Protection:
The possessions of the Municipal Museum of Karlovac and its branch 
»Vjekoslav Karas« gallery category A  and B were evacuated from 
Karlovac on 27th September 1991 with the assistance of the Institute 




In the heavy artillery attacks on Karlovac that day, a mortar hit the 
reinforced concrete roof of the museum’s building, damaging it badly. 
A li windows of the two-story building were shattered by blasts.
T H E  M U S E U M  O F  T H E  M O N A S T E R Y  O F  ST. FRAN C IS
Trg sv. Trojstva 7 
47000 KARLO VAC  
Phone: 047/22-906
Museum profile: church museum 
Founded: 1987
Category of museum collections: C 
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s collections have been evacuated to a safe place. 
Damage:
7 and 8 October 1991
After bombing of Karlovac severe damage has been reported on the 
Franciscan convent and St. Trinity Church.
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T H E  L O C A L  H IS T O R Y  M U S E U M  O F  NAŠICE




Museum profile: local history museum 
Founded: 1974
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s holdings were selected and most valuable items listed 
and packed in metal cases ready for evacuation. The Institute for 
Restoration of Art from Zagreb assisted the museum staff in evacuating 
a part of the fine arts collection (Zagreb, 27th November 1991) as well 
as a part of the Kršnjavi collection. The remaining possessions are 
stored in wooden crates ready for evacuation.
Damage:
20 and 21 September 1991
During the fighting around the Našice Army barracks on 20 and 21 
September 1991, the Pejačević chateau was damaged by artillery fire.
The western wall of the tower received a direct hit beneath the dome by 
a guided missile, which pierced the wall. The facade plaster, the window 
frames and the tin roof were damaged and glass windows (38 m2) 
shattered.
October 1991
During the attack on the city the facade of the museum was damaged 
again, windows and window frames broken. The court wing of the 
building was also damaged
N O V A  G R A D I Š K A
T H E  L O C A L  H IS TO R Y  M U S E U M  A N D  T H E  »KERDIĆ« 
G A L LLE R Y
Trg kralja Tomislava 7 
55400 NOVA GRADIŠKA 
Phone: 64-205
Within: The Cultural Centre »Matija Antun Reljković«
Museum profile: local history museum 
Founded: 1973
Category of museum collections: C 
Category of museum building: B
Protection:
The selection of the museum’s possessions was carried out according to 
the instructions of the Ministry of Education and Culture of the 
Republic of Croatia and the MDC. The most valuable items were 
packed in four metal cases and evacuated to a safe place. The remaining 
possessions were left in the museum’s building which was not protected 
at all.
Inventory books and documentation were photocopied, and the copies 
deposited in the MDC.
Damage:
6 October 1991
In the continuous raids on the town the museum building was damaged 
by splinters. A ll windows are shattered, the sanitary facilities destroyed, 
rain pours through the damaged roof.
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15 November 1991
20 m2 of the tiled roof on the south-west part of the building was 
destroyed by direct shell-fire.
21 and 22 December 1991
During the heavy artillery fire two grenades fell in the immediate 
vicinity of the western wing of the building and the splinters and blasts 
destroyed completely the window and door frames and badly damaged 
three rooms of the exhibition gallery. The tiles on the roof came loose.
O S IJEK
THE C H U R C H  C O L L E C T IO N  O F  T H E  M O N A S T E R Y  O F  ST. 
FRANCIS
Trg Vatroslava Lisinskog 3 
54000 OSIJEK 
Phone: 054/125-220
Museum profile: church museum 
Founded: 1990
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
The permanent display and other objects in the gallery space were not 
dismantled and protected on time. The collection was evacuated out of 
the city later on, under the supervision of the Regional Institute for the 
Protection of Cultural Monuments of Osijek.
Damage:
18 September 1991
The Franciscan Monastery was damaged and a part of its roof 
completely destroyed in the continuous attacks on the city. A  part of 
the convent’s inventory, sculptures and museum’s possessions were 
damaged, since they have not been protected at ali.




Museum profile: museum of modern art 
Founded in: 1954
Category of museum collections: A  
Category of museum building: B
Protection:
Category A  and B items have been evacuated from Osijek at the end of 
September. The remaining possessions have been stored in safer places 
in Osijek. The inventory books have been microfilmed.
Damage:
13 September 1991
According to the information of the director of the Gallery, P. Goll, the 
facade and the roof of the building were damaged in the attack on the 
city.
11 September 1991
In the artillery raids on the city the building of the Gallery received 
several direct hits which broke through the roof and caused severe 
damage.
23 April 1992
In the artillery raid launched from Baranja one corner of the building 
received a hit, and a missile made a hole in the first floor of the wall 
overlooking the Kapucinska Street.
There is not one whole window in the building any more, and the roof 
had to be repaired several times. The ceiling of the gallery space on the 
first floor has been ruined by rain. The building in the courtyard, 
housing the museum workshop, has suffered damage, too.
T H E  M U S E U M  O F  S LA V O N IA
Trg Svetog Trojstva 6 
54000 OSIJEK 
Phone: 054/44-353, 24-728
Museum profile: local history museum 
Founded: 1877
Category of museum collections: A  
Category of museum building: A
Protection:
The possessions of the museum have been stored in safe places. A  part 
of the items category A  and B have been evacuated from Osijek. The 
inventory books have been microfilmed.
Damage:
14 September 1991
The building of the museum and its interior were severely damaged 
during heavy artillery raids on the Osijek Fortress. Besides the damages 
to the roof and the roof construction, considerable damage was done to 
the carrying walls, so that the building is now unstable and dangerous. 
Some of the damages were caused by shelling, and some by the shocks 
of the explosions on the nearby bridge.
22 September 1991
The part of the roof of the Museum overlooking the Kuhačeva Street 
was damaged by shelling.
28 September 1991
During the raid launched on Osijek from Baranja that day, three 
missiles exploded in front of the Museum and damaged the facade, one 
of the Roman sarcophagi in the Lapidarium, and broke the windows.
3 October 1991
The corner of the building overlooking the Kuhačeva Street received a 
direct hit. A ll windows and glass doors on that side of the building 
broke.
4 November 1991
During the attack launched from Tenja, a mortar shell went through the 
roof of the Museum, entering from the Kuhačeva Street side and going 
out on the side of the Lapidarium. In the interior of the building 
damage was done to the ceiling, chandelier and to the Classicist 
furniture.
9 Ap ril 1992
During the bombing of the Fortress a bomb hit on the roof from the 
direction of Baranja and damaged the roof construction.
15 Ap ril 1992
The facade and the roof of the building were damaged by splinters, 
more windows were broken, and considerable damage was done to the 
Roman sarcophagi in the Lapidarium.
6 May 1992
A  grenade hit the pavement of the St. Trinity Square in front of the 
Museum and damaged the facade and broke some more windows.
7 M ay 1992
The sculpture of St. Trinity standing in the square in front of the 
Museum received a direct hit, and the facade of the Museum and the 
Roman sarcophagi in the Lapidarium were damaged again.
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17 May 1992
A  grenade exploded in front of the Museum and damaged the facade 
and broke some more windows.
There is a big hole in the facade overlooking the square, above the main 
entrance. Since the roof stands open, the parquet on the first floor has 
been ruined by rain, and the pigeons moved into the rooms through the 
broken windows, fouling and damaging them.
T H E  B U ILD IN G  O F  T H E  F O R M E R  FR A N C IS C A N  C O N V E N T
Bosendorferova 2 
54000 OSIJEK
The empty building of the former Franciscan convent has been given at 
the disposal of the Museum of Slavonija.
Damage:
14  September 1991
The roof and the windows and doors of the building of the former 
Franciscan convent suffered damage during artillery raids on the city.
1 October 1991
The facade of the building of the former Franciscan convent 
overlooking the Fakultetska Street received a direct hit which caused 
considerable damage.
27 February 1992
During the artillery raid launched on Osijek that day, the west part of 
the roof overlooking the Fakultetska Street received two direct hits. 
Several missiles hit the courtyard of the convent.
BASTIO N  No. VIII
The Fortress 
54000 OSIJEK




The roof, doors and windows of the Bastion No. VIII were damaged 
during the artillery raids on the city.
24 December 1991
The Bastion No. VIII received a direct hit in the courtyard.
3 January 1992
The roof construction suffered damages during the heavy artillery attack 
on the city.
3 May 1992
A ll windows of the Bastion No. VIII were broken during the attack on 
the Fortress.
P O D R A V S K A  S L A T I N A
T H E  L O C A L  H IS T O R Y  M U S E U M
Vladimira Nazora 65
54520 PO DRAVSKA SLATINA
Phone: 054/51-151
Within: the Cultural Centre of Podravska Slatina 
Museums profile: local history museum 
Founded: 1984
Category of museum collections: C 
Category of museum building: C
Protection:
We have no information of the protective measures taken.
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Damage:
According to the written report by Ms. Dragica Šuvak, the director of 
the museum, of April 29, 1992, heavy shocks of the explosions during 
artillery attacks on the town caused the collapse of the ceiling 
construction of the museum building.
The same report States damages suffered by the branch collections of 
the Local History Museum:
-  The parental house of the hero of the Liberation War, Nikola 
Miljanović-Karaula, housing the Memorial collection at Lisičine, has 
been blown up by explosive.
-  The Memorial collection of the 21st Slavonian brigade at Voćin has 
been set on fire.
-  The Gallery of models by the folk artist Branko Radunković at Nova 
Bukovica has been blown up by explosive.
S L A V O N S K I  B R O D
T H E  M U S E U M  O F  B R O D S K O  PO S A V LJE
Ante Starčevića 40 
55000 SLAVONSKI BROD
Phone: 055/231-116
Museums profile: local history museum 
Founded: 1934
Category of museum collections: B 
Category of museum building: C
Protection:
The records of the museum have been packed in metal closets. The 
possessions have been evacuated to safe places away from the city.
Damage:
6 Ap ril 1992
The curator of the museum Mr. Z. Toldi reported by phone on April 6, 
1992 that the roof of the office building has received a direct hit during 
one of the shellings Yugoslav army launched on the city from the 
direction of Bosanski Brod. A ll windows on the buildings of the 
museum have been shattered. The snipers have been firing into the 
buildings and destroyed a part of glass display cases.
S P L I T
T H E  M U S E U M  O F  C R O A T IA N  A R C H A E O L O G IC A L  
M O N U M E N T S
Ul. Ognjena Price b.b.
58000 SPLIT 
Phone: 058/43-983
Museum profile: archaeological museum 
Founded: 1893
Category of museum collections: A  
Category of museum building: B
Protection:
The permanent display has been dismantled and items stored in a safe 
place together with the rest of the museum’s holdings.
Damage:
13 November 1991
The Federal Navy heavy artillery raids on Split caused damages to the 
museum. The eastern wall of the heating unit received a direct hit 
which also damaged the staircase. Splinters damaged the marble facade. 
Heavy blasts shattered the 60 m2 of glass surface of the building. The 
window and door frames and the interior panelling of the building were 
also damaged.
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STARA G R A D IŠ K A
OLD TOW N, »THE TOW ER«
55435 STARA GRADIŠKA
Within: The Jasenovac Memorial Museum
Category of museum collections: C 
Category of museum building: B
Protection:
The building was properly marked with the Hague Convention symbols.
Damage:
11 August 1991
»The Tower« was damaged by the Federal Army missile from the 
direction of Bosanska Gradiška. 2 -  3 m2 of the roof surface was 
destroyed.
ŠIBENIK
THE M U N IC IP A L  M U S E U M  O F  Š IB EN IK
Gradska vrata 3 
59000 ŠIBENIK 
Phone: 059/23-880
Museum profile: local history museum 
Founded: 1925
Category of museum collections: B 
Category of museum building: B
Protection:
The permanent display has been dismantled and the items stored in a 
safe place. The inventory books and other documents have been packed, 
ready for evacuation.
Damage:
17 to 24 September 1991
During bombardment of the city, many buildings within the historical 
nucleus of Šibenik were damaged. The northern wing of the Rector’s 
Palace suffered damage of 50 m2 of the roof, also reinforced glass 
windows on the roof and lightning-rod were broken. The roof of the 
Southern wing of the building was damaged, too. The Southern facade 
received 3 direct hits by armour-piercing shells, one of them destroying 
a detector of the alarm system in gallery space. Windows of the building 
were broken and window frames damaged.
V A L P O V O
TH E  M U S EU M  O F  V A L P O V O  R E G IO N
Dvorac 1
54550 VALPOVO  
Phone: 054/81-194
Within: the Cultural Centre »Ivan Meštrović«
Museums profile: local history museum 
Founded: 1954
Category of museum collections: C 
Category of museum building: A
Protection:
The instruction on the protection of the museum holdings have been 
executed in full. The collections of the Museum have been moved and 
stored in safe places.
Damage:
According to the letter by Mr. Mate Jerkić, the director of the Cultural 
Centre »Ivan Meštrović«, Valpovo, of 12 June 1992, the 
Prandau-Normann castle manor, housing the Museum of Valpovština, 
came under attack several times during the 1991/92 war.
2 October 1991
The 810 m2 of reinforced carrier of the upper part of the tower of the 
front palace was damaged by a direct hit and 500 roof tiles were broken 
during the heavy artillery attack on that day.
26 October 1991
The roof of the front palace was hit again, and suffered extensive 
damage. Three carrier beams and lattice were damaged, about 1500 tiles 
and about 20 m of gutter broken, and the queen beam collapsed. The 
glass panes of two windows in the right wing of the first floor and of 
one window in the left wing ground floor shattered.
13 December 1991
About 3 m2 of the tiles and lattice of the roof of the right wing of the 
building overlooking the courtyard was destroyed.
3 Januarj 1992
The Middle Age tower received a hit which left a dent in the wall 12 
cm deep and 30 cm in diameter.
23 March 1992
The left wing wall received a hit beneath the roof, which left a dent 
about 10 cm deep and 35 cm in diameter.
V A R A Ž D I N
T H E  D E P A R T M E N T  O F  H IS T O R Y
Lončarićeva b. b.
42000 VARAŽD IN  
Phone: 042/44-079
Within: The Municipal Museum of Varaždin 
Museum profile: commemorative museum 
Founded: 1953
Category of museum collections: C 
Category of museum building: B
Protection:
The museum’s possessions have been stored in a safe place. The most 
valuable items (category A  and B) have been packed in metal cases. The 
inventory books have been microfilmed.
Damage:
17 to 19 September 1991
The museum building was damaged during the attack on the city. A  
shell hit directly the roof of the Southern wing of the building, 
demolishing chimney and shattering roof tiles, so that the roof stands 
open. A  shell demolished the entrance to the museum, breaking glass 
doors, two show cases and fourteen windows on the ground and second 
floor. The Southern facade of the building also suffered damage.
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T H E  G A L L E R Y  O F  F IN E  ARTS
Trg Miljenka Stančića 3 
42000 VARAŽD IN  
Phone: 042/48-604
Within: The Municipal Museum of Varaždin 
Museum profile: art gallery 
Founded: 1939
Category of museum collections: C 
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s holdings were selected, the most valuable items (category 
A  and B) were packed in metal cases and evacuated to a safe place. The 
inventory books have been microfilmed.
Damage:
17 to 19 September 1991
During heavy artillery attack on Varaždin a mine exploded near the 
Gallery building, damaging the facade and breaking seven windows.
V I N K O V C I
T H E  A R T  G A L L E R Y
Duga ulica 3 
56000 VINKOVCI
Within: The Municipal Museum of Vinkovci 
Museum profile: art gallery 
Founded: 1946
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:




The facade of the Gallery building was damaged by bombing. The 
extent of the damage is still not known.
T H E  M U N IC IP A L  M U S E U M  O F  V IN K O V C I
Trg Republike 11 
56000 VINKOVCI 
Phone: 056/11-169
Museum profile: municipal museum 
Founded: 1946
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
The holdings of the Municipal Museum have been packed and 
evacuated out of town.
Damage:
17 September 1991
A  grenade hit directly the first floor of the building, destroyed the 
facade and damaged the interior.
23 September 1991
The facade of the museum building was damaged again during 
bombardment of the town. The extent of damage is still unknown.
V U K M A N IĆ
T H E  C O M M E M O R A T IV E  C O L L E C T IO N  O F  T H E  R IBA R  
F A M IL Y
47205 VU K M AN IĆ
Branch collection of the Municipal Museum of Karlovac 
Museum profile: memorial museum 
Founded: 1968
Category of museum collections: C 
Category of museum building: C
Protection:
The permanent display has been neither dismantled nor protected in 
any other way. The inventory books have been microfilmed in the 
Municipal Museum of Karlovac, as the collection belongs to it.
Damage:
8 October 1991
During war operations in the vicinity of Karlovac and in Vukmanić 
itself, the Ribar family house was damaged. The Ribar collection was 
destroyed. The collection of the 19th and 20th century weapons was 
looted.
V U K O V A R
T H E  B A U E R  C O LL E C T IO N  A N D  A R T  G A L L E R Y
Nikole Tesle 8 
56230 VU K O VAR  
Phone: 056/41-403
Branch collection of The Municipal Museum of Vukovar 
Museum profile: art gallery 
Founded: 1957
Category of museum collections: B 
Category of museum building: B
Protection:
A ll possessions of the Bauer Collection remained stored in Vukovar.
Damage:
20 November 1991
According to the Croatian TV  news report the building of the Gallery 
was badly damaged. The city has been occupied and no information of 
the destiny of the collection has been available.
29 November 1991
According to the Serbian TV  Network, the collection was taken in the 
direction of Belgrade under the supervision of the Minister of Culture of 
the Republic of Serbia himself, with the assistance of others as stated in 
the records of the Municipal Museum of Vukovar.
T H E  H IS TO R IC A L  M U S E U M
Maršala Tita 1 
56230 VU K O VAR  
Phone: 056/41-065
Branch collection of The Municipal Museum Of Vukovar 
Museum profile: commemorative 
Founded: 1960
Category of museum collections: C 
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s holdings were moved from the museum to a safer place 
in Vukovar.
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Damage:
25 -  28 September 1991
The dome of the building collapsed and the facade was badly damaged 
in bombardment of the city.
End of September — the beginning of October 1991
The Workman’s Hall, housing the museum, was set on fire during
repeated bombings and burned down.
20 November 1991
According to the reports of the Croatian TV  the building was levelled to 
the ground. The city has been occupied and no further information has 
been available.
29 November 1991
According to news reports of the Serbian TV  of 29 November 1991, the 
inventory of the Municipal Museum of Vukovar, the Art Gallery and 
Bauer Collection were taken to Belgrade. The details are stated in the 
records of the Municipal Museum of Vukovar.
LAVO SLAV  R U Ž IČ K A  M E M O R IA L  M U S E U M
M. Pijade 35 
56230 VU KO VAR  
Phone: 056/41-065
Branch collection of The Municipal Museum of Vukovar 
Museum profile: memorial 
Founded: 1977.
Category of museum collections: C 
Category of museum building: A
Protection:
The museum possessions have been selected and stored in Vukovar.
Damage:
20 November 1991
According to the Croatian TV  newsreel the museum building has been 
leveled to the ground.
29 November 1991
According to the Tanjug agency report for the Serbian TV  network the 
holdings of the Municipal Museum of Vukovar and its branch 
collections have been taken to Belgrade.
T H E  M U N IC IP A L  M U S E U M  O F  V U K O V A R
Ul. I. L. Ribara 2 
56230 VU KO VAR  
Phone: 056/41-065
Museum profile: municipal museum 
Founded: 1946
Category of museum collections: B 
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s holdings have been selected, most valuable items stored 
in the safer places in Vukovar. The inventory books were microfilmed 
in 1974 and 1976 and one of the copies stored in the MDC in Zagreb. 
The museum is housed in one part of the Eltz chateau, the other part of 
the chateau houses the premises of the »Vupik« company.
A  part of the photographic proofs of the damages to the cultural 
heritage of Vukovar have been sent to the MDC.
Damage:
25 and 26 August 1991
In combined air and artillery raids on the city, the facade and the roof 
of the part of the Eltz chateau housing the museum were damaged by a 
grenade. A  bomb fell directly on the other part of the chateau, housing 
the »Vupik« company, and destroyed it completely.
The middle of September 1991
In continuous attacks on the city the wing of the chateau housing 
»Vupik« company was hit by several missiles and burned down in the 
ensuing fires.
20 and 21 September 1991
During fierce air and artillery raids on the city, the chateau has been 
severely damaged by missiles. Its Central part, housing the museum, has 
been bombarded from the air, caught fire and continued burning for 
two days.
20 November 1991
The Croatian TV  network reported the chateau raised to the ground. 
The town has been occupied.
29 November 1991
According to the Tanjug agency report for the Serbian TV  Network of
29 November, the possessions of the Municipal Museum of Vukovar, 
the Bauer Collection and Art Gallery and of the City Library were taken 
in the direction of Belgrade under the supervision of the Minister of 
Culture of the Republic of Serbia and the director of the National 
Library of Serbia, assisted by the staff of the Institute for the Protection 
of Cultural Heritage from Belgrade.
Z A D A R
T H E  N A T IO N A L  M U S E U M
Poljana V. Gortana b. b.
57000 ZAD AR  
Phone: 057/33-239
Museum profile: local history museum 
Founded: 1832, reorganized 1962
Category of museum collections: B 
Category of museum building: B
Protection:




The roof and the second floor of the main building of the museum 
received direct hits during the bombardment of the city.
1 November 1991
The building was damaged again by the heavy artillery fire.
19 November 1991
In the air raids on the city the building was damaged by missiles.
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Z A G R E B
T H E  C A B IN E T  O F  T H E  M U S IC A L  A U T O M A T IO N S  IV A N
G ER ES D O R FER
Demetrova 7 
41000 ZAGREB
Museum profile: private collection 
Founded: 1960
Category of museum collections: C 
Category of museum building: B
Protection:
The collection and the building were not protected at all.
Damage:
7 October 1991
The Jelačić palace, housing the collection, was damaged by splinters and 
blasts in the air raid on the historical center of Zagreb.
T H E  C R O A T IA N  H IS TO R Y  M U S E U M
Matoševa 9 
41000 ZAGREB
phone: 041/277-991; telefax: 425-515
Museum profile: historical museum 
Founded: 1846
Category of museum collections: A  
Category of museum building: A
Protection:
The possessions of the museum were stored in safe places. The most 




During the air raid on the Presidential Palace in the historical center of 
Zagreb, the windows of the Oršić-Rauch palace were shattered and 
window frames and roof tiles damaged by splinters and blasts.




Museum profile: museum of natural history 
Founded: 1886
Category of museum collections: A  
Category of museum building: B
Protection:
The most valuable possesions, including the collection on the Krapinian 
protohuman and library rarities, have been stored in a safe place. The 
inventory books have been microfilmed. The inventory books and the 
holotypes have been packed in metal closets.
Damage:
7 October 1991
The building was damaged by splinters and blasts during the air raid on 
the historical nucleus of Zagreb. The window panes were shattered, and 
the window and door frames were blown out of the walls.




Branch collection of The Museum of Arts and Crafts, Zagreb 
Museum profile: specialized museum
Category of museum collection: B 
Category of museum building: B
Protection:
The museum’s possessions were not protected in any way. The 
inventory books were microfilmed.
Damage:
7 October 1991
In the air raid on Zagreb, the roof, window panes and frames, and the 
door of the Gvozdanović palace were damaged by splinters and blasts.
T H E  IV A N  M EŠTRO V IĆ  F O U N D A T IO N  
M EŠTRO V IĆ  STU D IO
Mletačka 8 & 10 
41000 ZAGREB 
phone: 041/428-586
Within: The working unit of the Ivan Meštrović Foundation, Zagreb 
Museum profile: sculpture museum 
Founded: in 1959
Category of museum collections: A  
Category of museum building: B
Protection:
The museum’s possessions have been selected and protected. The 
sculptures have been removed from their piedestals, stored in horizontal 
position in the safer places of the building and wrapped in linen, 
covered with sand sacks or packed in crates. Drawings, archives and 




The Studio was damaged during the air raid on the historical nucleus of 
Zagreb by splinters and shocks of heavy blasts. The queen post between 
the attic and the mansard and several summer beams have cracked. The 
glass wall of the exhibition gallery on the ground floor has been 
shattered, as well as the window panes. The bronze sculpture Memory 
II, 1929 (cast in bronze 1962) has been deeply scratched by glass 
fragments and other rubble.




Museum profile: municipal museum 
Founded: 1907
Category of museum collections: A  
Category of museum building: A
Protection:
The museum’s possessions have been categorized and stored in a safe 
place. Items category A  and B have been packed in metal cases. The 
inventory books have been microfilmed.
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Damage:
7 October 1991
During the air raid on Gornji Grad the plaster of the facade of one of 
the buildings was damaged by splinters, quite a lot of tiles were blown 
out of the roof by blasts.
THE M U SEU M  O F  T H E  SER B IAN  O R T H O D O X  C H U R C H  O F 
THE ZAG REB  A N D  L JU B L JA N A  E P A R C H Y
Prilaz Gjure Deželića 2 
41000 ZAGREB
Phone: 041/433-133
Museums profile: church museum 
Founded: 1981
Category of museum collections: B 
Category of museum building: B
Protection:
The permanent display has not been dismantled, except for the most 
valuable objects which had been evacuated from the museum earlier. 
After the explosion in the museum, the comission made of the 
representatives of the Institute for Protection of Cultural Monuments of 
the Republic of Croatia, the Municipal Institute for protection of 
Cultural Monuments, The National and University Library and the 
Serbian
Orthodox Church inspected the damage to the museum holdings and 
the library and had them packed and evacuated to a safe location 
appointed by the representatives of the Serbian Orthodox Church.
Damage:
11 April 1992
According to the data held by the Institute for the Protection of 
Cultural Monuments of the Ministry of Education, Culture and Sport of 
the Republic of Croatia, the building housing the offices of the 
Mitropoly of the Serbian Orthodox Church and the church museum has 
been
damaged by the heavy explosion caused by a set explosive device, which 
occured in 10.43 p.m. on 11 April 1992.
The damage has been done mostly to the entrance area of the building: 
the staircase and one wall collapsed and ali window-panes on the 
building have shattered.
In the interior of the museum the icons fell off the walls and the glass 
display cases have been broken. After the investigation the comission 
had 11 objects sent to be restored in the Institute for Restoration of 
Works of Art in Zagreb. (Remark: the summary does not State the cause 
of damage to these objects.)
The incident has been still under investigation.
T H E  M U S E U M S  O N  T H E  T E M P O R A R I L Y  O C C U P I E D  
T E R R I T O R I E S  O F  C R O A T I A  F O R  W H I C H  W E  H A V E  
N O  F U R T H E R  D A T A
1. Benkovac, The Local History Museum
2. Cavtat, The Vlaho Bukovac Gallery
3. Cavtat, The Collection of Baltazar Bogišić
4. Čilipi, The Local History Museum of Konavle
5. Drniš, The Museum of Drniška Krajina
6. Ilok, The Municipal Museum of Ilok
7. Jasenovac, The Jasenovac Memorial
8. Kamensko, The depot of the ethnographic and natural history 
collection of the Municipal Museum of Karlovac, housed in the Old 
School at Kamensko
9. Knin, The Museum of Kninska Krajina
10. Kopačevo, The Zoological Museum of Baranja
11. Obrovac, The Local History Museum
12. Otavice, The Ivan Meštrović Foundation, the church of the Holy 
Redemption
13. Petrinja, The Krsto Hegedušić Gallery and Art Class
14. Petrovci, The Ethnographical Collection of the Rusines
15. Vojnić, The Petrova Gora Memorial Park
16. Vukmanić, the Commemorative Collection of the Ribar Familly
17. Vukovar, The Municipal Museum
18. Vukovar, The Art Gallery and Bauer Collection
19. Vukovar, The Memorial Museum of Lavoslav Ružićka
20. Vukovar, The Historical Museum
CATEG O RIES:
A  -  of national and world significance 
B -  of regional significance 
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